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Resumen:  El  presente  trabajo  constituye  una  primera  mirada  a  la  sociedad
comodorense en el momento en que se desarrollaron las elecciones de 1983. Se tuvieron
en cuenta los sucesos previos al acto electoral, como así también el momento de las
elecciones y los sucesos de días posteriores. 
El  periodo  observado  es  el  que  va  desde  el  1º  de  junio  de  1983,  hasta  el   30  de
noviembre  del  mismo  año.  El  archivo  trabajado  fue  el  de  la  hemeroteca  local,  en
particular se consultaron los diarios “Crónica” y “El Patagónico”, además se realizaron
entrevistas  a  militantes  de  la  época  que  participaron  activamente  en  la  contienda
electoral de 1983 a nivel local.
A partir de ésta primera mirada a la sociedad comodorense a instancias de las elecciones
de 1983, se pretende reconocer hechos y actores con el propósito de desarrollar futuras
líneas de investigación.
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Abstract: This work is a first approach to the society from ComodoroRivadavia just in
election times, in 1983. It was not only based previous events of the election but also
what has happened at moment of the election and after it. This period was about the 1st
of June 1983 and the 30th of November 1983. It was based on an exploration and a
research into local newspapers such as “Crónica” and “El Patagónico”. Besides this,
some interviews were made to local people actively involved in this electoral process
from 1983. From this first approach to the society from Comodoro Rivadavia, the main
intention is to recognize facts and actors in order to develop a future research.
Keywords: Comodoro Rivadavia, Elections 1983, Democratic opening.
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“Una primera mirada a la sociedad comodorense durante las
elecciones de 1983”.
1 La movilización ciudadana entre la guerra y la apertura democrática
Como sotienenNovaro y Palermo, la Guerra de Malvinas fue un ámbito propicio para la
activación  de  la  participación  ciudadana1.  En  la  Ciudad  de  Comodoro  Rivadavia,
ubicada al sur de la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina, generó entre los
ciudadanos cambios importantes en la cultura cívica de nuestra ciudad. 
Distintos  tipos  de  asociaciones,  étnicas,  gremiales,  profesionales  y  deportivas  entre
otras,  evidenciaron  una  intensa  actividad  durante  el  desarrollo  del  conflicto.  Son
notables  los  ejemplos  de  cultura  participativa,  capacidad  y  vocación  de  diálogo
registradas entre referentes pertenecientes a diferentes asociaciones civiles, como así
también, los ejemplos de articulación política, capacidad organizativa desde el punto de
vista logístico y el forjamiento de liderazgos civiles que se lograron durante la Guerra
de Malvinas.2
Como ejemplo,puede mencionarse la organización del multitudinario acto que se llevara
a  cabo el  día  26 de Abril  de 1982 en  la  ciudad,  en apoyo a  la  recuperación de  la
soberanía sobre las Islas Malvinas y en el que se encuentran participando activamente,
en la organización de dicho acto, a numerosos protagonistas del proceso de apertura
democrática.3
1Novaro, Marcos y Palermo, Vicente: La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de estado a la 
restauración democrática. Vol. 9 de la Colección Historia Argentina (Buenos Aires, Paidós, 
2013).p. 513
2Martinez, Lorena, Olivares María Laura: Vida cotidiana y participación ciudadana: la sociedad
comodorense durante la Guerra de Malvinas, http://www. 
revistas.unp.edu.ar/index.php/textosycontextos, p. 64. Fecha de consulta 15 de octubre de 2014.
3 Durante el acto organizado en la ciudad de Comodmro Rivadavia el día 26 de Abril de 1982, 
se encuentran como miembros de la organización a Antonio Godino, Juan Carlos Altuna y Juan 
José Svoboda entre otros.
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Tal vez por ello, es previsible ver a los mismos protagonistas civiles que destacaron
durante las Guerra de Malvinas, con la misma presencia en el contexto de posguerra
incentivando la activación de la militancia de distintos agrupamientos. 
Un indicio de ello, puede observarse en el impacto a nivel local que tuvo la medida del
gobierno  de  facto,  respecto  al  levantamiento  de  las  restricciones  hacia  la  actividad
gremialy al ejercicio de otros derechos emergentes de la misma.
La medida anunciada porel Poder Ejecutivo Nacional el 1 de Junio de 1983, motivó que
ese  mismo  día,algunos  dirigentes  gremiales  comodorenses  fueran  recibidos  porel
intendente de facto, Pascual Die. A la reunión asistieron referentes de la CGT- Regional,
referentes  del  desarrollismo  y  la  UNAVE  (Unión  de  Asociaciones  Vecinales).  (El
Patagónico, 1 de Junio de 1983, p. 7).
Por la mesa de conducción de la CGT Regional asistió su titular Mario Morejón, quien
se  convertiría  en  el  primer  intendente  electo  durante  la  apertura  democrática  en
Comodoro Rivadavia por el partido peronista. También asistieron Juan José Svoboda
por SUPE (Sindicato Unido Petroleros del Estado) y Antonio Godino representante del
gremio  de  Luz  y  Fuerza,  quien  luego  se  convertiría  en  diputado  provincial
representando a la UCR.
Más allá del ejemplo puntual, desde los primeros días del mes de junio de 1983, el ritmo
político de la ciudad se observa en notorio movimiento de aceleración. El proceso de
afiliaciones y actividades desarrolladas para la movilización de la ciudadanía tenían un
ritmo ágil en  todos los partidos políticos.
Para referirse a ese proceso un entrevistado señala:
“…La campaña de afiliación fue una locura…salíamos de dos en dos caminando por
todos los barrios…yo no era muy persuasivo, un poco me costaba hablar….y muchos de
los vecinos al saber que éramos del MAS no nos querían ni siquiera atender… a pesar de
todo pudimos cumplir con todos los requisitos de la Ley Electoral para poder estar en  las
elecciones y llevamos candidato a Intendente….yo era el apoderado de la lista…”4
Para los dirigentes políticos del momento una de las formas más generalizadas de hacer
conocer las distintas propuestas fue la organización de encuentros cara a cara con los
vecinos. Se conformaron numerosas unidades básicas y comités en todos los barrios de
la  ciudad.  En  cada  uno  de  ellos  se  realizaban  variadas  actividades  proselitistas.
4 Entrevista realizada al Sr. Aldo Bermond, apoderado de lista en las elecciones 1983 por el 
MAS, Julio de 2014.
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Ejemplos  de  esta  intensa  actividad  son:  las  actividades  desarrolladas  por  el  PACH
(Partido  Acción  Chubutense)  quienes  presentan  una  agenda  de  actividades  a
desarrollarse por distintos puntos de la ciudad (El Patagónico, 4 de junio de 1983, p.5);
reuniones de la comisión de mujeres radicales por línea “Renovación y Cambio” (El
Patagónico,  7  de  junio  de  1983,  p.7);  giras  provinciales  organizadas  por  el  MID
(Crónica, 30 de septiembre de 1983, p.9); acto del PC realizado el día 8 de octubre en el
B° la Floresta (Crónica, 8 de octubre de 1983, p. 10); actos del partido justicialista en el
Bº KM 8 y Bº Pte. Ortiz (Crónica, 5 de octubre de 1983 p. 11). Éstos, entre otros tantos
actos, dan cuenta de las acciones u modos tendientes a conquistar el electorado por parte
de  los  candidatos  locales  y  de  las  formas  en  que  se  vivió  para  la  ciudadanía  la
experiencia de la elección.
Otro aspecto sobresaliente del período inmediatamente anterior a las elecciones, es que
la ciudad recibió la visita de numerosos referentes del ámbito nacional, entre ellos el
candidato presidencial por el justicialismo Ítalo Luder (Crónica, 3 de octubre de 1983,
p.8); el candidato a presidente de la nación por la Alianza Federal, Francisco Manríquez
(Crónica, 6 de octubre de 1983, p. 5); el ex presidente de la Nación Arturo Frondizi,
referente del MID (Crónica, 11 de octubre de 1983, p. 10); Raúl Alfonsín candidato a
presidente por la UCR (Crónica, 15 de octubre de 1983, p.10 y 11). También visitó la
ciudad Arturo Ponsatti quien era candidato a Vicepresidente por el partido Demócrata
Cristiano (Crónica 14 de octubre de 1983 p. 14).
Otra de las características del período fue la explicitación de las diferentes plataformas
electorales de los candidatos locales.Publicadas y difundidas ampliamente dieron cuenta
de la agenda política que se fue construyendo en el período y a quiénes se dirigían los
candidatos  para  construir  consensos.  Se  percibe  una  necesidad  de  clarificar  a  nivel
público cuáles eran las posiciones asumidas por cada partido en materia de los temas
más urgentes para la ciudad, la provincia y el país. 
Al respecto,  el diario Crónica de la ciudad realizó perfiles de candidatos a intendente,
reseñando las principales opiniones en relación a algunos ejes temáticos propuestos y
que, a pocos días de los comicios,constituyeron referencias sintéticas de las propuestas
electorales de los candidatos y sus partidos para la conducción municipal.
Con el propósito de reconocer a los actores y las propuestas con las que interpelaban a
la sociedad comodorense,  se analizarán las figuras de los candidatos de los partidos
mayoritarios, Mario Morejón y Jorge L. Camarda.
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El candidato a intendente por el Partido Justicialista Mario Morejón, había nacido en
Trelew, el 26 de mayo de 1936 y tenía al momento de las elecciones 47 años de edad.
Contaba en el plano laboral con 33 años de servicio en la Empresa Nacional de Correos
y Telégrafos (ENCONTEL),  siendo secretario general de A.A.T.R.A (Asociación de
Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines) desde hacía 15 años. 
Había ocupado el cargo de secretario general de la CGTRegional Comodoro Rivadavia,
entre los años 1972 y 1976, y logrado la reorganización de la misma en el transcurso
del año1983. Fue además fundador de la Cooperativa de Consumo de los Sindicatos de
Comodoro Rivadavia en el año 1972, a la vez que había ocupado el cargo de presidente
fundador de la Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, entre los años
1974 y 1976. 
En la plataforma electoral de Morejón se refería a los ejes salud, educación, cultura,
vivienda, deportes, turismo social y principios. Su mensaje y propuesta eran claramente
dirigidos a un sector en particular de la población: los trabajadores y sus gremios.
En cuanto a salud, entendía que el Estado sería el responsable de planificar, controlar y
armonizar los sistemas públicos para permitir una adecuada participación de las obras
sociales.A su entender el justicialismo era el único partido político que:
“…podía garantizar la participación de las obras sociales, porque las organizaciones gremiales
integradas al peronismo, fueron creadoras de las obras sociales, y estas, deberán volver a sus
legítimos dueños, los trabajadores…”(Crónica, 22 de octubre de 1983 p.7).
En cuanto a educacióny cultura proponía garantizar la igualdad de oportunidades en
todos los niveles de la educación y ponerlas al alcance del pueblo, creando los canales
adecuados  para  que  la  participación  popular  se  refleje  en  el  ámbito  gubernamental
comprometiendo  para  ello“…a  las  uniones  Vecinales,  a  las  Unidades  Básicas  y
organizaciones gremiales, para llevar la cultura a los barrios...”(Crónica, 22 de octubre
de 1983,p.7).
En  políticas  de  vivienda  sostenía  que  propiciaría  los  planes  habitacionales,  “…
facilitando  las  gestiones  que  realicen  las  organizaciones  intermedias,  cooperativas,
mutuales, y especialmente las organizaciones gremiales…”(Crónica, 22 de octubre de
1983,p.7).
Jorge Luis Camarda, había nacido en Comodoro Rivadavia, el 10 de Octubre de 1948.
Tenía al momento de las elecciones 35 años. Había realizadosus estudios primarios y
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secundarios  en  Comodoro  Rivadavia  y  sus  estudios  universitarios  en  la  carrera  de
medicina  en  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  efectuando  posteriormente  la
especialidad de pediatría. Trabajaba en ese entonces en Salud Pública Municipal y en su
consultorio particular.
A diferencia de Mario Morejón, Camarda contaba con pocos antecedentes para acreditar
actividad  política  y  escaso  capital  político  personal.  Había  sido  militante  activo  de
Franja Morada en la Universidad Nacional de Córdoba desde 1974 hasta 1975, además
de desempeñaruna corta actividad gremial en la ciudad de San Juan, desde 1975 hasta
1977. Desde agosto de 1982 tenía participación activa en el Comité Departamental de la
UCR  Comodoro  Rivadavia,  ocupando  el  cargo  de  vocal  suplente  de  la  Comisión
Directiva.  En  el  orden  interno  del  partido  radical,  pertenecía  al  Movimiento  de
Renovación yCambio.
En la plataforma electoral de la UCR, para competir por la conducción política de la
ciudad, se efectuaba un diagnostico detectando problemas para la ciudadanía en general
y proponíanalgunas soluciones. A diferencia de la plataforma del PJ no se dirigían a un
sector  en  particular  de  la  población,  ni  integraba  a  ninguno  en  la  toma de  futuras
decisiones.  Por el  contrario,se presentaba una plataforma con propuestas a todos los
sectores.
La plataforma tocaba y proponía soluciones en los siguientes temas: Tierras fiscales,
anexión  de  nuevas  tierras  para  la  construcción  de  viviendas;elecciones  de
convencionales para el dictado de la Carta OrgánicaMunicipal; creación de un secretaria
de  Bienestar  Social;instalación  de  centros  comunitarios  y  centros  de  atención
familiar;promoción  de  valores  locales;creación  de  una  Casa  de  la  Cultura  oCentro
Cultural;promoción  de  política  indigenista;  creación  delMuseo  Municipal  de  Artes
Visuales; distintas obras públicas para el encauzamiento del crecimiento de Comodoro
Rivadavia;instalación de un mercado concentrador de alimentos ycreación del Banco
Municipal de la ciudad, entre otros.
Además de estas dos propuestas para ocupar la intendencia de Comodoro Rivadavia, se
presentaron otras alternativas: El Partido Acción Chubutense (PACH), propuso como
candidato a intendentea Mario Héctor Rodrigo; el Movimiento Integración y Desarrollo
(MID) presentó como candidato a intendente a Pedro Caraballo. El Partido Intransigente
(PI) presentó a Antonio Morán, quien había sido el primer intendente elegido en forma
directa  luego  de  la  provincialización  representando  a  la  Unión  Cívica  Radical
Intransigente (UCRI).
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El  Partido  Comunista  (PC)  llevaba  como  candidato  a  intendente  a  Julio  Ovejero
(presentado por formalismo, ya que votaban al PJ a nivel nacional, provincial y local);
mientras que el candidato del Movimiento al Socialismo(MAS) era el señor Cristóbal
Gallegos  y  el  candidato  del  Partido  Demócrata  Cristiano(PDC)  era  Hugo  Orlando
Nuñez. (Crónica, 24 de octubre de 1983, p.14).
Como puede observarse,  un número importante de fuerzas políticas se disputaron la
conducción  del  municipio  de  Comodoro  Rivadavia.  Todos  estos  agrupamientos
realizaron  variadas  e  intensas  actividades  proselitistas  que  movilizaron  a  un  gran
número de comodorenses entusiastas y deseosos de ser protagonistas en la nueva etapa
de apertura democrática que vivía el país.
Paralelo  al  crecimiento  de  la  actividadpolítica  partidaria  se  observa  otro  aspecto
relevante del período, el despliegue en la ciudad de una intensa ola de actividad gremial
motivada por reclamos salarialesproducto del impacto de las políticas económicas que
el gobierno de facto había implementado.
Un ejemplo de ello es que el jueves 1º de septiembre, según cuentan los titulares del
Diario  Crónica,  se  iniciaba  en  la  ciudad  una  huelga  general  con la  adhesión  de  la
totalidad de las entidades gremiales educativas locales, convocada a nivel nacional por
la CETERA, en reclamo de aumentos salariales, equiparación de haberes para el sector
en  todo  el  país  y  entre  otras  reivindicaciones,  peticionaban  la  reincorporación  de
maestros cesanteados por razones políticas o gremiales. (Crónica, 1 de septiembre de
1983, p. 1).
A nivel local la Asociación de Docentes Provinciales convocada por Iris Duronte de
Fernández, decidió adherirse a la medida por 24 hs. para los niveles preescolar, primario
y secundario en toda la provincia.
La actividad gremial estaba en consonancia con los dichosdel presidente del Consejo
Zonal del Partido Justicialista, Víctor Orlando Gamboa quien sostenía que “…de las
etapas  que  tendremos  que  transitar  los  peronistas  para  que  nuestro  movimiento  se
organice  para  la  conquista  del  poder,  la  más  importante  es  la  de  la
movilización…”(Crónica, 5 de septiembre de 1983, p. 8).
2Violencia, incertidumbre y paridad política: El momento de las elecciones
A medida  que  se  acercaba  la  fecha  de  los  comicios,  iban  aumentando  las  pautas
publicitarias, se intensificóla actividad proselitista de cada uno de los partidos políticos
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y también se percibe desde las fuentes un clima donde la violencia es un componente
más de la contienda electoral.
El cierre de las campañas de los distintos partidos políticos fue el día 26 de octubre y
hasta la oficialización de las listas ganadoras a la intendencia de la ciudad, el día 5 de
noviembre,  se sucedieron distintos hechos que mostraron a los comodorenses que la
apertura democrática podía presentar escenarios no esperados.
El componente de la utilización de la violencia parecía ser uno de esos elementos. A
modo de ejemplo, el 28 de octubre, en página completa, la UCR sacaba una solicitada
con grandes letras en la que decía:
“…Los argentinos  queremos  vivir  en  paz  y  libertad.  Basta  de  prepotencia!  Basta  de
agresiones!  Basta  de  violencia!  Basta  de  amenazas!  Todos  saben  las  agresiones  que
hemos  experimentado  en  esta  campaña  electoral…Nuestra  reiterada  propuesta  es
construir  el  país  en  paz,  con  libertad  y  justicia  social…Pero,  el  Partido  Justicialista,
contrariamente  no  ha  dudado  en  trasgredir  normas  esenciales  de  convivencia,…El
candidato a gobernador por el Justicialismo, Hebe Corchuelo Blasco, dijo en Trelew, el
16 del corriente:“…Les recordamos que nuestra revolución justicialista en paz se va a
realizar. Pero si no nos dejan, la haremos con la violencia, y a esos adversarios que nos
dicen que tenemos que acostumbrarnos a perder, les decimos: que el que siembra vientos
recoge  tempestades.  -y  tengan  cuidado-porque  la  tempestad  con  que  les  vamos  a
responder, no va a ser solamente el resultado de las urnas el 30 de octubre…” (Diario
Jornada, 17 de octubre p. 7)Ciudadano. Usted Juzga y decide.” (Crónica, 28 de octubre de
1983, p.33).
Las agresiones a las que hace referencia la solicitada de la UCR, quedaron registradas
en  los  medios  locales.  Se  observan  varias  notas,  en  diferentes  meses,  que  narran
incidentes en los que algunos sub comités de la UCR habían sido blancos de pintadas
con inscripciones firmadas por el PJ.
Más allá de los incidentes y provocaciones verbales entre unos y otros, el día de cierre
de  campaña  se  vivió  como  una  jornada  violenta  que  incluyó  a  los  dos  partidos
mayoritarios.
Al día siguiente al cierre de campaña, del día 28 de octubre, los diarios locales relataban
los  sucesos  acontecidos.  El  Diario  Crónica  titulaba  “…Escandaloso  Cierre  de
campañas….”(Crónica, 29 de octubrede 1983, p.1).El cierre de las campañas electorales
del  peronismo  y  el  radicalismo  de  la  ciudad,derivaron  en  un  enfrentamiento  entre
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simpatizantes  y  dirigentes  de  ambas  corrientes  políticas.  El  conflicto  se  habría
producido minutos después de la finalización del acto que el justicialismo realizó en las
intersecciones de 25 de Mayo y San Martin, calles céntricas de la ciudad, en el que se
habían congregado alrededor de cinco mil personas.Según se observa en los medios
gráficos,  el  hecho  dio  comienzo  cuando  una  caravana,  de  aproximadamente
trescientosautomóviles  con  simpatizantes  radicales,  habían  iniciado  una  marcha  por
distintos barrios de la ciudad, previa al acto de cierre de su campaña a desarrollarse en
Rada Tilly, ciudad vecina ubicada a 14 km. de Comodoro, e ingresaran al centro de la
ciudad encontrándose con la manifestación peronista.
El  diario Crónica relataba:
“…Inmediatamente se desató una verdadera batalla, cuando los peronistas reaccionaron
ante  lo  que consideraron una agresión,  originándose un desorden de magnitud…pudo
observarse como los simpatizantes de la UCR “atropellaban” con sus vehículos, mientras
los peronistas respondían arrojando piedras y cuanto objeto contundente encontraban a
mano.Corridas a lo largo de toda la Rivadavia, parabrisas rotos y automóviles abollados,
como consecuencia de los golpes, podían observarse por doquier, como así también la
presencia de dirigentes de ambas corrientes políticas que, en algunos casos trataban de
atemperar los ánimos, pero en otros participaban del enfrentamiento…”(Crónica,  29 de
octubre p.1).
Superada la refriega, dirigentes del radicalismo se presentaron en la Seccional 1° de la
policía  con  el  fin  de  denunciar  los  hechos  y  exigir  la  intervención  policial,  para
aclararlos debidamente.
Al ser consultado, dijo el doctor Camardaal Diario Crónica: 
“… Yo entiendo que esto fue una emboscada, fue muy clarito…dirigida por los máximos
dirigentes  del  Partido  Justicialista  de  Comodoro  Rivadavia,…Realmente  es  muy
lamentable que esto pase cuando estamos a sólo treinta y seis horas de los comicios y
espero que el pueblo que todavía está indeciso sepa realmente a quien votar…” (Crónica,
29 deoctubre 1983 p.1).
También el Diario Crónica se ocupaba de poner en consideración la versión justicialista
de los hechos, a través de la declaración del presidente delConsejo Zonal del Partido
Justicialista, Víctor Orlando Gamboa, quien al respecto decía:
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“…consideramos que ha sido un acto de provocación de los radicales, ya que nosotros
organizamos nuestro acto de clausura en el casco céntrico, cuando nos enteramos que
ellos (por los radicales) lo harían en el Pueyrredón o en Rada Tilly, y ellos sabían que
estábamos en el centro, no obstante pasaron por allí en rauda marcha y haciendo sonar
estruendosas bocinas y sirenas, como si hubieran querido quebrar la algarabía y el júbilo
que reinaba en el pueblo peronista. Esta actitud- continuó Gamboa- causó…las lógicas
reacciones de una masa que a pie intentó defenderse de lo que consideró una agresión.
Realmente hubo encontronazos, pero estos no fueron provocados por el peronismo, el
peronismo fue víctima de una provocación…” (Crónica, 29 de octubre 1983 p.1).
Luego  del  encendido  cierre  de  campaña,  finalmente  y  luego  de  una  ardua  labor
proselitista  por  parte  de  todos  los  militantes,  se  llevaron  a  cabo  las  elecciones  el
domingo  30  de  octubre  de  1983.  Al  día  siguiente,  Crónica  titulaba:“…La  mayoría
consagró a Alfonsín…”. (Crónica, 31 de octubre de 1983, p.1).
En tanto que, de las elecciones a nivel provincial y local, se decía que el recuento de
votos se había tornado muy lento. Los últimos cómputosdaban una leve ventaja a la
UCR y se anunciaba en la tapa del matutino que Jorge Camarda triunfaba en el orden
local. (Crónica, 31 de octubre de 1983, p.1).
Sin embargo, los hechos de días posteriores van mostrando cómo, con el correr de los
días,se va complejizando el recuento de votos y las dudas crecen en torno a quien se
consagraría como intendente.
El martes 1°se dedicaba un espacio bastante amplio a la nota titulada: “…Todavíano se
lograron los totales del escrutinio provisorio. Morejón sería intendente y la UCR tendría
mayoría en elConsejo…”Más adelante el diario señalaba:
“…En permanente zozobra y a la espera de los totales del escrutinio provisorio, se vivió
toda  la  jornada  de  ayer,  la  que  en  medios  politizados  alcanzó  niveles  de  densa
incertidumbre, ante la lentitud (del)…Centro de Cómputos…Hasta ayer a la mañana… el
candidato… Jorge  Camarda,  era  (de  acuerdo a  las  cifras  recibidas)  el  ganador  en  la
contienda electoral; sin embargo 5 horas más tarde, ya se conocía la noticia que decía que
Mario Morejón…superaba a Camarda en 90 votos…”(Crónica, 1 de noviembre de 1983,
p. 9).
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Debido  al  escaso  margen  de  diferencia  de  votos  que  arrojaban  los  resultados
provisorios, las elecciones quedaban sujetas a la resolución de la JuntaElectoral sobre
casi  dos  centenares  de  votos  recurridos,  sobre  los  cuales,  todas  las  estimaciones
indicaban  que  serían  declarados  válidos  y  por  tanto  sumados  a  la  boleta  que
correspondiese.
En el mismo matutino también se agregaba otro ingrediente que tornabamás complejo el
panorama del futuro gobierno municipal en esta ciudad, dado que según los datos del
escrutinio provisorio, el Concejo Deliberante local habría quedado en manos de la UCR.
A partir de allí comenzaron las especulaciones respecto de cómo fue posible que ello
ocurriera.Algunos  rumores  sostenían  que  los  electores  del  MAY  (Movimiento
Afirmación Yrigoyenista), línea interna del radicalismo, habían votado a los concejales
radicales y le habían dado el voto de intendente a Antonio Moran, en tanto que otros
rumores, aunque menos intensos, indicaban que esa acción había sido repetida por la
gente de Línea Nacional.(Crónica, 1 de noviembre de 1983, p. 10).
Otro análisis  especulativo, consideraba que los afiliados comunistas habían votado a
Morejón, desechando a Julio Ovejero, quien no alcanzó a renunciar a tal postulación, en
tanto que también votaban a la propia lista de concejales del PC,teniendo en cuenta la
diferencia a favor que existía para el radicalismo.
Más novedades se anunciaban en cuanto al escrutiniode la elección provincial. En la
mañana del lunes31 de octubre el radicalismo superaba al justicialismo por unos 10.000
votos, y por la tarde, la fórmula Viglione-Altuna apenas superaba a Corchuelo Blasco-
Romero, por menos  de un millar de sufragios, como resultado de la incorporación de
nuevos datos parciales.
Todavía  el  día  martes  1°  restaba  saber  cuáleseran  los  totales  referidos  a  diputados
provinciales, ysin conocerse ese dato, resultaba imposible determinar quiénes serían los
senadores potenciales de ambas agrupaciones mayoritarias.
Según se informaba,el escrutinio provisorio se veía sumamente dificultado debido a que
los  telegramas  llegaban  sin  procedencia,  errores  o  negligencia  en  los  mismos.El
díamiércoles2,el diario Crónica titula: 
“…Absoluta confusión.  En la tarde de ayer se suspendió  nuevamente el recuento de
votos  en  Rawson.  El  Justicialismo  impugnó…el  escrutinio  provisorio.  La  junta
comenzará a trabajar hoy para la obtención de las cifras definitivas, No hay datos sobre
diputados  provinciales.  Continúa  la  incógnita  sobre  el  futuro  intendente  local.  No
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llegaron  los  telegramas  de  varias  localidades…Recién  entre  el  domingo  y  lunes  se
conocerían los resultados definitivos, si no surgen nuevos inconvenientes…” (Crónica, 2
de noviembre de 1983, p. 1).
El viernes 4 de noviembre, aún no se conocían los datos oficiales de los comicios para
la  intendencia  de  Comodoro  Rivadavia  y  se  anunciaba  que  el  peronismo  había
impugnado  cuarenta  mesas,  impugnación  que  podría  llegar  a  consideración  de  la
Cámara Electoral Nacional.
Ese mismo día el Comité Departamental del MID, ante la impugnación del escrutinio
por  parte  del  justicialismo,  basado  entre  otras  puntos  en  el  argumento  de  que  un
candidato de ese partido, el Dr. Daniel Zamit propietario del Diario Crónica, se hubiera
desempeñado como presidente de mesa siendo candidato, hacia saber a la población los
fundamentos  legales  que  hacían  que  esa  situación  fuera  legítima,  y  acusaba  al
justicialismo  de  “…no  ser  consecuente  con  la  actitud  democrática…ya  que  las
impugnaciones  resultaban“…atentatorias  para  con  el  futuro  de  la  democracia…”
(Crónica, 4 de noviembre de 1983, p. 8).
Al  mismo  tiempo  el  vicepresidente  del  Comité  Departamental  de  la  Unión  Cívica
Radical en Comodoro Rivadavia y fiscal por la agrupación política en el  escrutinio,
Rafael Cambareri declaraba que:
“…respecto de los votos recurridos se anularon casi sesenta y el resto quedó bastante
repartido, es decir, 88 votos justicialistas, cincuenta y nueve radicales y el resto entre los
demás partidos, lo cual a su juicio no podía cambiar el resultado total… e indicó que en
los cómputos propios, la UCR tenía a Mario Morejón como intendente y el Consejo con
mayoría radical”(Crónica, 4 de noviembre de 1983, p. 8).
Recién el  Sábado 5 de noviembre se dio la  noticia,  con un título muy llamativo el
diarioCrónica  anunciaba:“…¡Último  momento!  Morejón  intendente,  la  UCR  al
Concejo…” ese día además de sucintos comunicados de la Junta electoral no hay más
información respecto de las elecciones. (Crónica, 5 de noviembre de 1983, p.1).
Del período, queda por analizar y ensayar repuestas a la pregunta de cómo fue posible
que se diera tal paridad política e intentar responder cuáles fueron las estrategias que
generara el justicialismo en Comodoro Rivadavia, que le permitió obtener la victoria a
nivel local aun cuando perdieran a nivel nacional y provincial.
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Respecto de cómo fueron vividos esos momentoses necesario registrar más datos de
distintos actores políticos, la militancia y la ciudadanía.
3Acciones y dificultades en el reordenamiento institucional durante el primer mes
luego de las elecciones
El día 06 de noviembre se conocen los datos oficiales de la elección a intendente. Jorge
Camarda obtuvo 13.329 votos y Mario Morejón obtuvo 13.470 votos, es decir que ganó
el justicialismo por 141 votos, mientras que para el Concejo Deliberante el justicialismo
obtenía 13.316 votos y la UCR 13.456 votos, una diferencia de 140 votos a favor del
radicalismo.
A continuación se presenta la Tabla N° 1 que muestra los resultados del escrutinio de
todos los estamentos en las elecciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia:
TABLA N°1. Resultado de eleciones en Comodoro Rivadavia, 30 de octubre de 1983.
Fuente:  Tribunal  Electoral  Provincia  del  Chubut.  Elecciones  Generales.  Año  1983.
Totales por localidad.
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Con tales  resultados,  Mario  Morejón  se  consagraba  intendente  mientras  que  María
Cristina  García  se  convertía  en  la  presidenta  del  boque  mayoritario  del  Concejo
Deliberante.
En términos generales, el mes de noviembre da cuenta del impacto que tenían a nivel
local las primeras medidas de gobierno nacional electo, tendientes a ir restableciendo la
institucionalidad en distintos ámbitos.
La apertura democrática brindaba nuevos espacios y fisuras para posibilitar el quiebre
de situaciones y realidades gestadas durante el proceso. Por citar solo algunos ejemplos,
durante ese mes se conforma la Asociación de Docentes Universitarios  de Comodoro
Rivadavia  ADU,  que  manifestaba  su  apoyo  al  presunto  rector  normalizador  de  la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ingeniero Aldo López Guidi.
(Crónica, 20 de noviembre de 1983, p. 6).
Durante  todo  el  mes  se  profundizaron  los  intensos  reclamos  de  alumnos  y
profesoresuniversitarios que marchaban y reclamaban por una universidad democrática.
(Crónica,  10 denoviembre de 1983,  p.1 y p.12)  Dichas  movilizaciones generaron el
rechazo del entonces rector, cura y licenciado Norberto Sorrentino, quien manifestaba
“…no permitiré la politización de la Universidad…”(Crónica, 11 de noviembre de 1983,
p. 1 y p.8).
En particular,  sobre  lo  acontecido  en  las  elecciones,  el  radicalismo triunfante  en  el
ámbito  nacional  y  provincial,  como  parte  de  un  proceso  de  reconocimiento  a  la
militancia, organizó una cena en la que dirigieron palabras a los presentes, el ministro
provincial  de  Economía,  Obras  y  Servicios  Públicos  recientemente  designado  Aldo
Brozzo, el diputado provincial electo Antonio Godino, el vicegobernador de la provincia
Juan Carlos  Altuna  y el  gobernador  electo  Atilio  Viglione.   Allí,  Altuna  pedía  a  la
militancia, por el acompañamiento a la gestión del intendente peronista Mario Morejón,
con quien era esperable por parte de la UCR tener un diálogo fructífero e importantes
acuerdos, dado que por la paridad mantenida entre ambas fuerzas políticas en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, el justicialismo no contaba con la mayoría de representantes
en el Consejo Deliberante de la Ciudad, lo cual le daría una impronta particular a la
política comodorense.(Crónica, 18 de noviembre, p.6).
Como consecuencia de las elecciones que realizó el justicialismo a nivel provincial, la
agrupación peronistaMovimiento de Intransigencia y Movilización, pedía la renuncia de
las autoridades del Partido Justicialista de Chubut debido a la pérdida de las elecciones
en el plano provincial.
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Por su parte, el PACH atento a las medidas tomadas por el gobierno de facto provincial
en  el  momento  que  transcurría  entre  las  elecciones  y  la  asunción  de  las  nuevas
autoridades, realizaba denuncias demaniobrasy acciones que realizaban las autoridades
de la provincia antes de realizarse el traspaso de poder (Crónica, 20 de noviembre 1983,
p. 11).
También en el primer mes que siguió a las elecciones, dando cuenta de las tensiones que
se daban en la disputa por ocupar las instituciones en el ámbito asociativo, se expresan
las divergencias entre la UNAVE (Unión de Asociaciones Vecinales) y otro sector que
manifestaba su intención de lograr la conducción de la misma.
Más tensión y pronunciamientos de repudio tuvieron los hechos que denunciaban padres
del Colegio Biología Marina y de la Unión Docente Argentina a prácticas de ultraje a
las que fueron sometidos alumnos por parte de la policía local a instancias de realizar
investigaciones por un presunto robo en el colegio.
Hacia el final del mes aún quedaban muchas incertidumbres en el plano local. Mario
Morejón aún no conformaba el  gabinete  que lo acompañaría  en la  intendencia y se
suscitaban numerosas tensiones dentro del justicialismo en la puja por colocar referentes
de distintos agrupamientos y gremios en el gobierno municipal.
Con estos hechos, prontamente los vecinos comodorenses empezaban a vislumbrar que,
el retorno a la democracia y la vigencia de los derechos constitucionales, era un proceso
aún muy incipiente por el cual era necesario seguir movilizándose y reclamando.
4 Consideraciones finales
En  la  ciudad  de  Comodoro  Rivadavia  la  movilización  de  la  ciudadanía  para  las
elecciones de 1983 fue realmente notoria. Se presentaron ocho listas para competir por
la  intendencia  municipal  y  fueron  muchos  los  ciudadanos  que  se  involucraron
directamente  en  la  contienda  electoral.  El  despliegue  territorial  de  las  acciones
proselitistas por los distintos barrios de la ciudad y la variedad de actividadesdenota el
entusiasmo y la activa participación de muchos.
Si bien muchos ciudadanos fueron convocados y partícipes por primera vez de la vida
política de la ciudad, muchas de las figuras que tuvieron protagonismo en la contienda
electoral fueron personas que se mantuvieron activas políticamente durante el proceso.
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A algunos de ellos se los encuentra activos durante el  año 1980 en instancias de la
conformación de la multipartidaria y cobraron mucha visibilidad en la organización de
las acciones en apoyo a los soldados de Malvinas, que si bien fueron instadas por el
gobierno de facto, no pudieron ser totalmente encausadas y conducidas por ellos. El
resultado de ese proceso es el fortalecimiento y el incremento del capital político de
algunas figuras en particular.
Sin  embargo,  queda  por  rastrear  e  investigar  si  la  participación  comodorense  civil,
activa y pública, es anterior al periodo del denominado dialogo políticoy a la Guerra de
Malvinas,  y  si  los  mismos  actores  se  constituirían  en ejemplos  de actividad civil  y
política aún en los años más duros de la dictadura militar.
La polarización política entre los dos partidos mayoritarios del país también se replicó
en la Provincia del Chubut. 
Los datos de las elecciones en la ciudad de Comodoro Rivadavia, son particulares en
tanto que el partido justicialista triunfa solamente en uno de los estamentos. Pierde ante
la UCR en el estamento a presidente por una diferencia de 4877 votos, en el estamento
de Diputados Nacionales pierde por 4313 votos, en el estamento de gobernador pierde
por 1596 votos, en el estamento de diputados provinciales pierde por 1798 votos y en el
estamento por el Consejo Deliberante pierde por 140 votos.Solo logra ganar la elección
de  intendente.Tales  datos  reflejan  entonces,  que  el  efecto  arrastre  de  los  demás
estamentos a favor de la UCR, y en particular el apoyo estructural del partido radical al
candidato Jorge Camarda, no alcanzaron para superar la apuesta del justicialismo a la
figura de su candidato Mario Morejón.
Sin duda el  capital  político del  candidato sindicalista,  acumulado antes y durante el
gobierno de facto fue suficiente y efectivo para permitirle obtener la victoria, aunque
esta haya sido  por un escaso margen.
Ni  siquiera  el  componente  de  violencia  atribuida  por  medios  locales  al  PJ,  ni  las
denuncias a nivel nacional realizadas a los hombres provenientes del sindicalismo por el
mentado pacto sindical-militar, menguaron la voluntad popular de los comodorenses de
volcarse por un hombre inserto en las estructuras gremiales y asociativas de la ciudad de
Comodoro Rivadavia  quien hasta  la  fecha  ha sido el  único intendente de la  ciudad
proveniente de las filas sindicales.
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